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En este proyecto de investigación formativa (PIF), 
realizado por estudiantes vinculados al programa de 
Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral e 
interesados en el conocimiento de la Ergonomía y la 
adaptación del ambiente laboral de los 
colaboradores, efectuaron una búsqueda basados 
en un caso hipotético como punto de partida, pero 
muy cercano a la realidad de la población 
trabajadora del país.  
Observando esta situación, los estudiantes 
investigaron bajo fundamentos teóricos tomando 
como referencia diferentes estudios aplicados a la 
realidad y la mejor forma para optimizar el ambiente 
de estos colaboradores sin dejar de lado los 
fundamentos técnicos que siempre deben estar 
presentes en los profesionales de esta área de 
conocimiento.  
Como docente, se orientó desde la perspectiva del 
método científico para que los estudiantes pudieran 
formular, indagar y diseñar su proyecto, siempre 
bajo la perspectiva que, los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo fueran aplicados en 
su actividad profesional con pertinencia, sin olvidar 
el objetivo final, a quien se debe el prevencionista, 
esto es, el bienestar de los trabajadores.   
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